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BIJZONDERE OVEREENKOMSTENRECHT
G.-L. ballon, h. De Decker, v. SaGaert, e. terryn, b. tilleman, a. l. verbeke 
(eds.), Huur in Contractuele clausules (Antwerpen: Intersentia 2017), x + 802 p., €180.
Na de gemeenrechtelijke clausules, de gemene koop, de koop van aandelen, aanne-
ming – bouwwerken en koop-onroerend goed, vormt het boek met betrekking tot de 
huur het (voorlopige?) laatste boek van de reeks Contractuele clausules.
Net zoals in de andere boeken uit de reeks, worden de meest voorkomende clausules 
met betrekking tot het onderwerp dat het voorwerp uitmaakt van het desbetref-
fende boek, besproken. Komen aan bod in het besproken werk: de garanties bij 
huur, bestemmingsverplichting, plaatsbeschrijving en schade, onderhoudsplicht en 
herstellingen, inspectie van het verhuurde goed, de huurprijs en indexering ervan, 
levenslange woninghuur, duur van de huurovereenkomsten, gebruiksrechten van de 
huurder, de overdracht van de huurovereenkomst, de overdracht van het verhuurde 
goed, de onderhuur, de verzekeringsplicht en de afstand van verhaal, de invloed van 
het recht op privéleven op de huurovereenkomst, de opzeggingsclausules, het lot van 
de werken op het einde van de huur, onteigening, bezetting ter bede, huur van de 
gezinswoning en bruiklening van kunst- en cultuurvoorwerpen.
Anders dan de titel doet vermoeden, wordt in dit boek geen genoegen genomen met 
een loutere bespreking van ‘clausules’. Er wordt steeds grondig ingegaan op het 
concrete leerstuk dat aan de orde is, waardoor de lezer een zeer volledig beeld krijgt 
van de verschillende opvattingen in de rechtspraak en rechtsleer met betrekking tot 
het behandelde topic. Door de regionalisering van het huurrecht, met een explosie 
van het aantal huurregimes tot gevolg, is het boek echter op bepaalde punten (in 
het bijzonder het woninghuurrecht en de handelshuur van korte duur) niet meer up 
to date. Dit neemt echter niet weg dat het boek nog steeds een schat van informatie 




A. van oevelen, Actualia huurrecht en het Vlaamse Woninghuurdecreet (Antwerpen: 
Intersentia 2018), viii + 88 p., €42.
In dit cahier “Actualia huurrecht en het Vlaamse Woninghuurdecreet” ontleedt Van 
Oevelen het decreet van het Vlaamse Parlement van 24 oktober 2018 houdende be-
palingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan 
(ook wel het Vlaams Woninghuurdecreet genaamd). 
Na een inleidende duiding en situering van dit decreet in kader van de staatshervor-
ming, volgt een analyse van de wijzigingen die het Vlaams Woninghuurdecreet met 
zich meebrengt, alsook een overzicht van de recente rechtspraak inzake (woning)
huurrecht.
